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FinE-kasvit kukoistavat ja tuottavat satoa  
 
FinE-tavaramerkki kertoo, että kasvi on Suomessa tutkittu ja 
se menestyy täällä. Tavaramerkki on ollut käytössä vuodesta 
1997. Se on MTT:n omistama ja sitä käytetään yhdessä 
Taimistoviljelijät r.y:n kanssa. Tällä hetkellä FinE-
kasviperheessä on 18 koristepensasta ja 13 marja- tai 
hedelmälajiketta. Valikoima laajenee vähitellen: vuosittain 
markkinoille tulee 1-3 uutta FinE-kasvia. Ensimmäisiä FinE-
kasveja esiteltiin jo vuonna 1998 Koetoiminta ja käytäntö -
liitteen 3-numerossa.  
 
Pensasangervot menestyvät lähes kaikkialla  
 
Vuoden 1998 jälkeen neljä pensasangervoa on saanut FinE-
merkin käyttöoikeuden. Nämä koristepensaat ovat oikeita 
jokapaikan kasveja, sillä ne ovat helppohoitoisia, 
vaatimattomia kasvupaikan suhteen ja terveitä. Pensaat 
menestyvät Pohjois-Suomessa saakka.  
 
Kiiminginangervo Martti on aikaisin kukkija: se peittyy 
valkoisiin kukintoihin jo heti kesäkuun alussa. Syksyllä lehdet 
saavat loistavan oranssinkeltaisen ruskavärin. Pystyversoinen 
ja tuuhea pensas soveltuu hyvin vapaasti kasvaviin 
aidanteisiin, ryhmiin ja yksittäispensaaksi. 
 
Verhoangervo Lumikki on puolestaan mätästävä, 
valkokukkainen, matala pensas, joka sopii hyvin 
peittokasviksi esimerkiksi kivimuureille. Kasvutavaltaan 
samantapainen, mutta kookkaampi on kuninkaanangervo 
Kruunu , jonka leveän kartiomaiset kukinnot ovat 
voimakkaan ruusunpunaiset. Nimensä mukaisesti vetisissäkin 
paikoissa menestyy noin puolitoista metriä korkea 
valkopajuangervo Allikko . Se kukkii loppukesällä valkoisin 
kukinnoin, ja leviää voimakkaasti juurivesoista.  
 
Herkulliset omenat ja marjat  
 
FinE-marjoista ja -hedelmistä tuoreimmat tulokkaat ovat 
syysomena Sandra ja talviomena Konsta , 
mehevähedelmäinen Kuokkala -luumu, vadelma Jatsi ja 
pensasmustikat Aino ja Alvar .  
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